

















Sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang penting dalam prosses 
pembinaan keperibadian insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan 
jasmani. Guru pula memainkan peranan penting dalam menekankan keseimbangan 
kurikulum dan kokurikulum dalam diri pelajar bagi melahirkan pelajar yang bukan 
sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga sahsiah. Setiap tahun, usaha-usaha 
meningkatkan pencapaian akademik pelajar menjadi fokus penting bagi setiap warga 
sekolah  rendah kerana pencapaian dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah dapat 
dijadikan satu pengukur kepada komitmen dan daya usaha organisasi dalaman terhadap 
pencapaian akademik pelajar-pelajar dari pandangan kaca mata organisasi luaran.   
Program Headcount yang diperkenalkan sejak kebelakangan ini memberi impak 
kepada pelajar-pelajar, guru-guru, pihak pentadbir sekolah dan ibu bapa. Headcount 
merupakan suatu program pengurusan data untuk mengenal pasti pencapaian akademik 
setiap pelajar. Potensi akademik pelajar pelajar tersebut diunjurkan berdasarkan 
keputusan Peperiksaan Akhir Tahun, tahun sebelumnya.  
Kebanyakan pelajar tiada wawasan diri dan belajar tanpa haluan. Pelaksanaan 
program Headcount boleh membantu pelajar mempunyai misi masing-masing dengan 
menentukan target mereka. Melalui sasaran yang hendak dicapai atau bakal dicapai 
akan menggerakkan pelajar untuk lebih bersungguh-sungguh dalam pembelajaran 
mereka. 
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Guru bukan sahaja berperanan memberi perhatian kepada pengajarannya, 
malahan guru juga perlu memantau kemajuan pelajarnya. Melalui program Headcount, 
guru dapat sentiasa melihat tahap kemampuan atau potensi pelajar dan berusaha 
membawa pelajar ke arah kecemerlanagn. Jika terdapat pelajar tidak mencapai tahap 
minimum, guru perlu berusaha mencari pendekatan pengajaran yang paling berkesan. 
Perancangan berdasarkan sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pentadbir 
sekolah memudahkan pemantauan berstrategik ke atas guru dan pelajar. Selain itu, 
panitia mata pelajaran dapat membuat analisis pasca nilai yang berasas dengan adanya 
pelaksanaan program Headcount. Sekiranya sasaran tidak dicapai, program pemulihan 





1.1  Latar Belakang Masalah 
 
 
 Kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung kepada pencapaian pelajar. 
Kejayaan sekolah perlu ditingkatkan walaupun setiap tahun wujud aliran masuk bagi 
pelajar tahun satu dan aliran keluar bagi pelajar tahun enam. Maka dalam pengurusan 
pencapaian akademik perlu ada satu mekanisme untuk mengesan pencapaian akademik 
setiap pelajar sepanjang persekolahan  dan potensi pelajar perlu ditingkatkan dari 
semasa ke semasa.  
 Sekolah yang dikaji merupakan sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina di 
Johor Bahru yang ditubuhkan pada tahun 1922 .Keluasan sekolah adalah 2.2 ekar 
dengan sejumlah 3612 orang pelajar dan sebanyak 138 orang guru pada tahun 2007. 
Sekolah ini dibahagi kepada dua sesi kelas iaitu sesi pagi untuk tahun 4 hingga tahun 6 
dan sesi petang untuk tahun 1 hingga tahun 3. Jumlah bilangan kelas ialah 88 kelas 
dimana 45 kelas sesi pagi dan 43 kelas sesi petang. Purata pelajar sekelas adalah 
seramai 42 orang pelajar.  
 Sekolah ini mempunyai infrastrutur yang lengkap.Sekolah ini mempunyai 
sebuah bangunan pentadbiran yang siap dibina pada tahun 2004. Dalam bangunan ini 
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terdapat sebuah dewan kuliah yang dilengkapi dengan alat pandang dengar yang 
berteknologi bagi membolehkan guru-guru menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran 
secara beramai-ramai dengan muatan sebanyak 700 orang pelajar. 
 Pada tahun 2006, sekolah ini telah dianugerahkan sebagai Sekolah Cemerlang 
kategori bilangan pelajar yang mendapat semua A teramai dalam semua mata pelajaran 
yang diambil UPSR oleh Jabatan Pelajaran Johor. Kecemerlangan pencapaian akademik 
dengan 52 orang pelajar memperolehi semua A dalam mata pelajaran UPSR 
membolehkan sekolah ini menduduki tempat kelima bilangan semua A teramai dalam 
senarai Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina pada tahun 2006.  
 Segala hasil yang diperolehi perlu disubur dengan usaha-usaha dilaksanakan. 
Semasa menjalankan usaha-usaha meningkatkan pencapaian akademik, guru-guru tentu 
menghadapi pelbagai rintangan, halangan, kekangan, tuduhan dan rintihan dari 





1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Melalui kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau sikap guru terhadap 
pelaksanaan program Headcount dalam usaha membawa pelajar ke arah kecemerlangan 
dan seterusnya menyumbang kepada penerusan kecemerlangan sekolah.  
 Pengurusan rekod markah murid adalah tugas penting bagi seseorang guru. 
Segala rekod markah murid perlu disediakan dan disimpan dengan lengkap dan tepat 
dalam sistem yang sesuai. Sejak kebelakangan pelaksanaan Headcount merupakan suatu 
penekanan analisis ke atas data-data markah yang ada supaya dapat menghasilkan 
maklumat yang dapat membantu guru memahami murid-muridnya dengan lebih tepat. 
Dengan adanya maklumat yang analitis daripada rekod-rekod murid, guru bukan sahaja 
dapat merancang pelajarannya dengan lebih berkesan tetapi juga boleh membimbing 
murid memperkembang potensinya secara menyeluruh. 
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 Dari persoalan inilah penyelidik memilih persepsi guru terhadap pelaksanaan 
Program Headcount dalam pengurusan akademik pelajar sebagai skop kajian penyelidik 
kerana ingin mendapatkan persepsi guru-guru sekolah rendah terhadap pelaksanaan 
program Headcount. Ini bukan sahaja dapat  memahami reaksi guru berhadapan murid-
murid, ibu bapa dan pihak pengurusan dengan program Headcount, tetapi juga dapat 





1.3 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian ini ialah untuk : 
i. Mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan program  Headcount . 
ii. Mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan program Headcount 
bagi pihak pengurusan. 
iii. Mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan program Headcount 
bagi pelajar.  
iv. Mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan  program Headcount 
bagi ibu bapa. 
v. Mengenal pasti strategi yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan 





1.4 Persoalan Kajian 
 
 
Tujuan utama dalam penyelidikan ini adalah untuk menjawab beberapa 
persoalan mengenai persepsi guru-guru di sekolah ini tentang pelaksanaan program 
Headcount dalam pengurusan akademik pelajar. Persoalan yang ditimbulkan dalam 
penyelidikan ini adalah : 
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i. Apakah persepsi guru terhadap pelaksanaan program Headcount 
mengesan pencapaian akademik? 
ii. Apakah persepsi guru terhadap pelaksanaan program Headcount bagi 
pihak pengurusan? 
iii. Apakah persepsi guru terhadap pelaksanaan program Headcount bagi 
pelajar? 
iv. Apakah persepsi guru terhadap ibu bapa pelaksanaan program 
Headcount bagi ibu bapa? 
v. Apakah strategik yang dilaksanakan oleh  pihak pengurusan dalam 





1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dilakukan merangkumi pandangan, permasalahan dan sikap guru 
terhadap pelaksanaan program Headcount dalam pengurusan pencapaian akademik 
pelajar. Melalui penyelidikan ini, penyelidik berharap dapat memberi satu gambaran 
kepada semua terutama pihak sekolah serta sekolah-sekolah lain, ibu bapa dan pelajar 
tentang impak pelaksanaan program Headcount. Daripada penyelidikan ini juga, pihak 
sekolah dapat mengenalpasti pandangan, permasalahan, sikap guru dan kesediaan 
pelajar supaya dapat meningkat keefisienan program Headcount dalam mengesan 
potensi pencapaian setiap pelajar. 
Daripada penyelidikan ini, setiap panitia mata pelajaran dapat mengesan 
keberkesanan program Headcount membantu mereka dalam menangani masalah 
kesungguhan pelajar dan menepati piawai. 
Melalui penyelidikan program Headcount, penyelidik  dapat mengenalpasti 
sikap ibu bapa terhadap usaha pihak sekolah dan keprihatinan mereka terhadap 
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1.6 Batasan Kajian 
 
 
Tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti persepsi guru-
guru sekolah rendah terhadap pelaksanaan program Headcount. Sampel yang diambil 
adalah terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Cina, Bahasa 
Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains kerana markah mata pelajaran ini sahaja 
diambilkira dalam pengiraan Program Headcount pelajar. Guru-guru ini boleh memberi 
respon kepada semua persoalan yang timbul dalam penyelidikan. Dalam kajian ini, 
penyelidik dapat menyelidik beberapa aspek tentang guru-guru dalam pengurusan 













Menurut Kamus Dewan (2007), persepsi bermaksud gambaran atau bayangan 
dalam hati atau fikiran serta tanggapan. Di dalam penyelidikan ini, penyelidik 
mendefinisikan persepsi sebagai pandangan yang datang dari jiwa yang ikhlas tentang 






Menurut Kamus Dewan (2007), guru bermaksud orang yang mengajar, pendidik, 
pengajar dan pengasuh. Penyelidik mendefinisikan guru yang berperanan memberi 
pendidikan asas yang cukup dan kukuh kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dari segi 
intelek, jasmani, emosi dan rohani. Maka, guru berakaunbiliti melahirkan generasi 
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muda yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malahan juga mempunyai nilai 
moral yang tinggi, bertanggungjawab, bersikap positif dan sentiasa sanggup memberi 
sumbanagan kepada masyarakat, bangsa dan Negara. 
 
 
1.7.3 Sekolah Rendah 
 
 
Menurut Kamus Dewan (2007), sekolah rendah bermaksud sekolah permulaan 
untuk kanak-kanak. Mengikut sistem pendidikan di Malaysia, kanak-kanak yang 
berumur 7 tahun diwajibkan mula menerima pendidikan rendah selama enam tahun di 
sekolah rendah. Tujuan pendidikan rendah ialah untuk mengadakan pendidikan asas di 
peringkat rendah kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka menulis, mengira 







Menurut Kamus Dewan (2007), pelaksanaan bermaksud perbuatan menjalankan 
atau mengusahakan rancangan atau tugas. Penyelidik mendefinisikan pelaksanaan 
sebagai satu usaha menjalankan aktiviti untuk kejayaan pelajar. 
 
 
1.7.5 Program Headcount 
 
 
Mengikut Oxford Advanced Learner Dictionary (2000), Program Headcount 
bermaksud “ an inventory of people in a group taken by counting individuals.” Selain 
itu, Program Headcount juga bermaksud “The act of counting people in a particular 
group.” Maka dengan  pelaksanaan Program Headcount dalam analisis markah, 
penyelidik dapat mengenal corak pencapaian seseorang dalam kumpulan pelajar.  
Program Headcount merupakan satu initiatif  Jabatan Pendidikan Negeri Johor 
bermula tahun 2006. Melalui Program Headcount , sekolah dapat menilai prestasi masa 
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lalu, mengenal pasti keadaan semasa, kekuatan dan kelemahan serta mensasarkan 
prestasi pada masa akan datang. Pihak pengurusan sekolah dapat menentukan hala tuju 
pencapaian pelajar dan menfokuskan tindakan untuk mencapai matlamat kecemerlangan 





Mengikut Ismail Yusof (2005) , pengurusan merupakan satu proses sosial 
dibentuk untuk memastikan kerjasama, penglibatan, campurtangan dan penyertaan 
orang lain ke arah pencapaian yang objektif sesuatu yang telah ditetapkan. Dalam 
proses pengurusan sekolah melibatkan segala aktiviti untuk menentukan kejayaan 
pelajar yang merangkumi perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha 






Menurut Kamus Dewan (2007), akademik bermaksud berkaitan dengan ilmu 
pengetahuan yang diperoleh. Dalam penyelidikan ini, penyelidik merujuk akademik 
kepada pengajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, 




Menurut Kamus Dewan (2007), pelajar bermaksud orang yang sedang belajar 
atau berguru. Dalam penyelidikan ini, penyelidik mendefinikan pelajar sebagai 
seseorang yang menimba ilmu dan kemahiran untuk mengubah sikap dan tingkah laku 
supaya berkembang secara berterusan. 
 
 
 
 
